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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
CRANBERRY ISLES, MAINE
1928 ■  1929
Th e  A m er ic an  P r in t
E l l s w o r t h , Ma in e .

ANNUAL REPORT
O F T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F T H E  TO W N  O F
CRANBERRY ISLES, MAINE
F o r  t h e  y e a r  e n d in g  
J A N U A R Y  31 ,  1929.
ALSO
REPORT OF THE  
SU PER IN TEN D EN T OF SCHOOLS
TOWN OFFICERS.
Se lec tmen,  Assessors  a n d  Oversee rs  of  t h e  Poor:
F r a n k  A. J o h n so n ,  W a r r e n  A. Spur l ing ,  N o r m a n  F. Stan ley
Tow n Clerk,
Grover  A. Morse
T r e a s u r e r ,
A n d r e w  B. S tan ley
Col lec tor  of Taxes,
En o ch  A. S tanley
S u p e r in t e n d in g  School C om m i t tee :
E n o ch  A. St an ley ,  F r a n c i s  W. B u n k e r ,  Lesl ie M. Rice
S u p e r i n t e n d e n t  of Schools,
W. E. C la rk
T r u a n t  Officer,
Enoch  A. S tan ley
Constable ,
E n o c h  A. Stan ley
B o a rd  of  H e a l t h :
A n d re w  E. S tan ley
R o a d  C om m iss io ners :
Mi l lard  S. Spurl ing ,  C ra n b e r r y  I s la nd  an d  S u t t o n ’s I s land  
I rv ing  R. Spur l ing ,  Is lesfo rd  a n d  B a k e r ’s Is land
A udi to r ,  
F r a n k  E. S tan ley
'I 3 1 7 7 0
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ASSESSORS’ REPORT.
To the  I n h a b i t a n t s  of C r a n b e r r y  Isles:
W e  have  the  honor  to p re se n t  o u r  a n n u a l  r eport ,  ag reeab ly  to 
law.
V ALUATION OF P R O P E R T Y ,  A P R I L 1, 1928Real  e s ta te  of r e s iden t s  .............................................. $119,905 00
P e r s o n a l  e s t a t e  of r e s i d e n t s ...................................... 42,300 0 0
T ota l  v a lu a t io n  of r e s i d e n t s .........................
Rea l  e s ta te  of non - re s id en t s  ..........  $151,030
P e r s o n a l  e s ta te  of n o n- re s iden t s  . . . 60,900
00
00
$162,205 00
Tota l  v a lu a t io n  of n o n - r e s i d e n t s ............... $211,930 00
T ota l  v a lu a t io n  of t o w n ............................... $374,135 00
T O W N  A P P R O P R IA T I O N S  MADE MARCH 5, 192S
Deve lopm en t  of Maine ............................................. $25 00
B a n g o r  H ydro -E lec t r i c  Co proposi t ion  ............. 1,000 00
N ecessary  to w n  c ha rges  .............................................. 1,000 00
S u p p o r t  of poor  .............................................................. 200 00
H ighways ,  G C I ............................................................. 500 00
H ighw ays ,  L C I  ............................................................. 200 00
Highways ,  S u t t o n ’s i s l a n d ........................................... 25 00
Snow re m ova l ,  G C I ................................................... 80 00
Snow removal ,  L C I ................................................... 40 00
In s u r a n c e  cm school b u i l d i n g s ................................. 125 00
R e p a i r s  of school p ro p e r ty  .................................... 150 00
F r e e  t e x t - b o o k s ................................................................ 200 00
F u e l  for s c h o o l s ............................................................... 600 00
H ig h  school t u i t i o n  ..................................................... 800 oo
E m p lo y in g  school  p h y s i c i a n ...................................... 25 00
R e p a i r s  of pub l ic  w h a r f ....................... ...................... 75 00
S u p e r i n t e n d e n t  of s c h o o l s ’ office r e n t  ............... 70 00
S u p e r i n t e n d e n t  of schoo l s ’ s a la ry  ....................... 260 00
I m p r o v e m e n t  o f  S ta t e  ro a d  .................................... 75 00
C o m m o n  s c h o o l s ................................................................ 2,500 00
J a n i t o r s  for  schools  ...................................................... 456 00
$8,406 00
Sta te  t ax  ..................................................... $2,243 08
County  ta x  
Overlay ings
791 74 
476 37
$3,516 19
T o t a l  t a x  to be col lected . . . ............................  $11 ,922 19
ASSESSMENT S F O R  T H E  YEAR.
On real e s t a t e  of r e s id e n t s  an d  n o n - re s id e n t s  . . . .  $8,398 99
On pe rsona l  e s t a te  of r e s id e n t s  a n d  n o n - r e s id e n t s  3,199 20
On 108 pol ls a t  $3 ...................................................................  324 00
$11 ,922 19
R a t e  of t axa t ion ,  $31.00 on a  th o u san d .
N u m b e r  of polls exempt ,  13.
V A L U E  OF P E R S O N A L  P R O P E R T Y
H o rse s    $175 00
Cows     450 00
P o u l t r y    160 00
S tock  in t r a d e   2 ,900 00
Smal l  b o a t s   84,155 00
C a r r i a g e s    25 00
A u to m o b i l e s  ..............................................................................  6,375 00
P i a n o s  ..........................................................................................  3 ,500 00
R a d io s  ..........................................................................................  1 ,160 00
F u r n i t u r e    3 ,700 00
M a c h in e r y  n o t  t axed  as r ea l  e s t a te  ..........................  600 00
$103 ,200  00
W e co m m i t t e d  the  said  taxes  to  Enoch  A. Stanley,  t h e  col lector  
d u l y  qual if ied,  to be col lected a n d  pa id  over  to  A n d re w  E. S t a n ­
ley, to w n  t r e a s u r e r ,  or his successor  in office, acco rd ing  to a  l a w ­
f u l  w a r r a n t  t o u c h in g  th e  same .  Certi f icates  of a l l  a s se s sm e n ts  
w e r e  m a d e  a n d  r eco rds  an d  l ists  t h e r e o f  deposi ted  in  t h e  a s ­
s e s s o r s ’ office, an d  cert i f icates  s e n t  to  the  seve ra l  t r e a s u r e r s .
F R A N K  A. JOHNSON,
W A R R E N  A. SPURLIN G,
NORMAN F.  STANLEY,
Assessors  of C r a n b e r r y  Isles.
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SELECTMEN’S REPORT.
MONEY PAID OUT ON TOW N ORDERS AND STATE AND'
COUNTY TAX 
F e b r u a r y  1, 1928 to  F e b r u a r y  1, 1929
Mar ion  Spurl ing ,  t e a c h in g  an d  board,  4w, L  C I . . $ 9 2 0 0
F r a n k  B a r t l e t t ,  do   92 00
Orvi l le  Gupt il l ,  do   92 00
Leola  Smi th ,  t e ach in g  an d  board ,  4w, G C I . . . .  92 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i to r  services,  schools,  4w, L C I  20 00
Orvi lle Gupt i ll ,  j a n i t o r  services,  schools,  4w, G C I  20 00'
C la ra  W  B ryan t ,  b oa rd  and  clothing  for  Lida W h i te  41 45
W  E Clark,  su p t  schoo ls ’ s a l a ry    43 34
E a s t  Maine Con Seminary ,  h igh school tu i t ion  . . .  30 00
J  L H a m m e t t  & Co, school s u p p l i e s ............  8 21
Mar ion  Spurl ing,  t e a c h in g  a n d  board,  4 w .. 92 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  d o     92 00
Orvi lle  Gupt i ll ,  d o ....................................................  92 00
Leo la  Sm ith,  do   92 00-
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i t o r  services ,  schools    20 00
Orvi lle,  Gupt i l l ,  do   20 00
H a n  Co P u b  Co, p r in t in g  town repor ts ,  A D
1927-28 ....................................................................................  56 65
B ea t r ice  J o h n so n ,  t y p in g  w a r r a n t s  for  to w n  m e e t ­
ing   2 00
B ea t r ic e  Johnson ,  typ ing  1 copy vo t ing  l is t  for
to w n  m e e t in g   ............................................................ 35
F r a n k  A J o h n so n ,  m a k i n g  up to w n  repor t s  and
money  pa id  o u t ......................................................  24 50
Mar ion  Spurl ing,  t e a c h in g  a n d  board ,  2w .............  46 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  do ................................................................  4 6 00
Orvi l le  Gupt i ll ,  d o ............................................................... .. 46 00
Leola  Smith,  do  ......................................................... 46 00-
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i t o r  services ,  schools,  2w . . . . 10 00
Orvi l le  Gupt i ll ,  do ...............................................................  10 00
L S & H a r m o n ,  supp l ies  for s e l e c t m e n ’s office . . .  15 15
Mrs W  A Young,  w a s h in g  floors, L C I  school  . . . .  4 00
T ow n  of S o u th w e s t  H a rb o r ,  h igh  school  t u i t io n  . . 80 00
Town of B a r  H a r b o r ,  h igh  school  t u i t i o n ....  80 00
Tow n of S o u th w e s t  H a r b o r ,  school  supp l ies    9 9 83
The  M acm i l l an  Co, t e x t - b o o k s ........................ 3 1 6 7
C la rk  th e  P r i n t e r ,  school  s u p p l i e s ............... 7 7 5
J  L H a m m e t t  & Co, school  s u p p l i e s ............ 5 47
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J o h n  C W i n s t o n  Co, t e x t - b o o k s ............................  4 51
C M Robbins ,  t r a n s p o r t i n g  school  s u p p l i e s .............  3 00
N o r m a n  F  Stanley,  10 days,  a s se s so r ’s w a g e s   50 00
Clarence Crosby,  l abo r  on to w n ...r o a d .......................  2 6 5 0
Charles  R ich a rd so n ,  do   28 7 5
J o h n  G Stanley,  do   26 7 5
F r a n k  Joh n so n ,  do   26 75
George Spurl ing ,  d o ...................................................  10 00
Merr i l l  Stanley,  d o ......................................................  8 00
M S Spur l ing ,  do   28 00
Oscar  Bu lger ,  d o .........................................................  27 75
W a r r e n  Rice, d o ...................................................................... , 16 50
B ea t r ice  John so n ,  t y p in g  not ice  for  m e e t i n g  he ld  
a t  town hal l ,  Apr  23, 1928,  w e i r  pe rm i t ,  1 copy
vo t ing  list  ..............................................................................  1 7 5
Char le s  Stanley,  l ab o r  sel f  a n d  t r u c k  to w n  r o a d  . 49 50
W  E Clark,  s u p t  school s ’ sa la ry  .......................  4 3 3 4
F r a n k  B a r t l e t t ,  t e a c h in g  a n d  board ,  4 w ......  92 00
Mar ion  Spur l ing ,  do   92 00
Orvi l le  Gupt i ll ,  do   92 00
L eo la  Smi th ,  do   92 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i to r ,  4 w ..................................  20 00
Orvi lle  Gupt i ll ,  j a n i to r ,  4 w ..................................  20 00
P e m e t i c  lodge,  1 O O F,  sup t  schoo ls ’ office r e n t .  . 17 19
B a n g o r  W in d o w  Shade  Co, m a t e r i a l  for  r e p a i r s
for  schools    18 94
F r a n k  H us ton ,  m a te r i a l ,  r e p a i r s  for  schools  . . . .  3 75
A rn o  P  Stanley,  l abo r  on wood for  s c h o o l s . 9 00
R  B D u n n in g  & Co, m a t e r i a l  for  r e p a i r s  a n d  clean­
ing for schools    2 50
E a s t  Maine  Con Semin ary ,  h ig h  school t u i t i o n  . . 30 00
H igg ins  Class Inst ,  h igh  school  t u i t i o n    150 00
W a r r e n  Rice, l ab o r  on to w n  r o a d ...................  34 00
W a r r e n  Rice,  l ab o r  on S ta te  r o a d ...................  8 00
Char les  Stanley,  l abo r  on S ta te  r o a d ..............  24 00
C har le s  Stanley,  l a b o r  on to w n  road ,  sel f an d  t r u c k  83 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  t e a c h in g  and  board,  4 w ......  92 00
M ar ion  Spurl ing ,  do   92 00
Orvi lle Gupt i ll ,  do   92 00
Leola  Sm ith ,  do   92 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i to r ,  4w   20 00
Orvil le Gupti ll ,  j a n i to r ,  4 w ..................................  20 00
W a r r e n  Rice, l ab o r  on to w n  r o a d .......................  24 00
N o r m a n  F  Stanley ,  b a lance  a s se s so r ’s w ages  . . . .  42 50
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N o r m a n  F  Stanley,  s e l e c t m e n ’s  wages .......................  1 0 0 0
Char le s  R Bulger ,  l abo r  on to w n  ro a d    26 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  t e a c h in g  a n d  board ,  2w   46 00
Marion  Spurl ing ,  do   46 00
Orvi lle Gupti l l ,  do   46 00
Leola  Sm ith,  d o   46 00
F r a n k  B ar t l e t t ,  ja n i to r ,  2 w   10 00
Orvi lle Gupt i ll ,  j a n i to r ,  2 w   10 00
W o r ld  Book Co, t e x t - b o o k s ............................................  3 11
The  J o h n  C W in s to n  Co, tex t-books    19 94
H o w a r d  &. Bro wn,  supp l ies  for schools    3 50
Add ison  P a c k  Co, b a r r e l s  for publ ic  w h a r f  . . . .  6 0 0
S h e r m a n  P u b  Co, p r in t in g  w e i r  not ice  of J o h n  L
Sta n ley  Sons C o   1 25
Gi lber t  R osebrook ,  to w in g  to w n  float   5 00
Char le s  R Bulger ,  labor  on to w n  road    14 00
H igg ins  Class Ins t ,  h igh  school  t u i t io n    150 00
Town of  B a r  H a rb o r ,  h ig h  school  t u i t io n  . . . A . .  80 00
City of E l l sw o r th ,  h igh  schoo l  t u i t io n    240 00
J  L H a m m e t t  & Co, suppl ies  for  s c h o o l s   6 56
B ea tr ic e  J o h n so n ,  t y p in g  vo t ing  l ists .................   2 0 0
N E  Metal  Cu lve r t  Co, c u l v e r t   18 90
Char le s  Carey,  l abo r  on to w n  r o a d ..................  . . . .  1 7 5
H e n r y  A B u n k e r ,  do ...........................................................  2 75
Mil ton P h ip p e n ,  do  .............................................. .. . . .  5 00
W a r r e n  Myers,  d o ..................................................................  20 00
F r a n k  A J o h n so n ,  ca r  h i re  for  a s s e s s o r s   8 00
W  E  Cla rk ,  s u p t  of schoo ls ’ s a la ry  ............................  43 33
Hi l l is  B ry an t ,  l ab o r  on to w n  ro a d   .........................  I  00
J a c k  Merr i l l ,  r o a d  .................................................................  150 00
A R u d o l p h  Spur l ing ,  l ab o r  on to w n  ro a d  . .  ..........  10 00
I rv in g  R  Spur l ing ,  l ab o r  se l f  a n d  t eam ,  ro a d s  . . . .  40 50
W i l l i am  Had lock ,  l abo r  on ro a d  ................................ 3 00
Charl e s  E  Stanley ,  l ab o r  sel f  a n d  t r uck ,  S ta te  road  18 00
Char les  E  Stanley ,  l a b o r  on road ,  S u t t o n ’s  I s land  6 00
Charl e s  E  Stan ley,  l ab o r  on  to w n  road ,  se l f  and
t r u c k ..........................................................................................  87 50
Char les  E  S t a n l e y / l a b o r  on to w n  sl ip ...................  3 50
Charl e s  R Bulge r ,  labor ,  S u t t o n ’s I s l an d  ro a d  . . 6 00
C har le s  R Bulger ,  b o a t  h i re ,  m e n  to w o r k  on S u t ­
t o n ’s I s l a n d  ro a d  ............................................................  2 00
Charl e s  R  Bulge r ,  l ab o r  t o w n  ro a d  ...........................  14 00
R B D u n n i n g  & Co, c u l v e r t ..............................................  16 80
P e m e t i c  lodge,  I O O F,  s u p t  schoo ls ’ office r e n t  . 17 19
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J o h n  T Stanley ,  ba l lo t  c l e r k    4 00
W  E Clark,  sup t  school s ’ s a l a r y .........................  43 33
F r a n k  B a r t l e t t ,  p a in t in g  L C I  s c h o o l h o u s e .. 64 21
E G B u n k e r ,  labor  on r o a d s ...................................  18 00
S h e r m a n  P u b  Co, pub l i sh ing  w h a r f  p e r m i t s   4 00
H  Bla ine Davis,  l u m b e r  for  publ ic  w h a r f    55 02
J a m e s  Sprague ,  l abo r  on to w n  ro a d s  ........................ 6 0 0
E  Bea tr ice  Johnson ,  typ ing  v o t in g  l ists   2 00
B a n g o r  Hydro -E lec t r i c  Co, s u b m a r i n e  cable  . . . .  5,000 00
F r a n k  B ar t l e t t ,  t e ach in g  a n d  board ,  4 w .......  92 00
Mar ion  Spurl ing ,  do   92 00
Fa y e  Hal l ,  do   84 00
Orvi lle  Gupti ll ,  do ................................................................. 9 2 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i to r ,  4 w .................................... 20 00
Orvi lle Gupti l l ,  j a n i to r ,  4w   24 00
B H B & T r u s t  Co, no te  an d  int  due Oct 24, 1928 . 512 50
Bea t r ice  Johnson ,  typ ing  vo t ing  l i s t s ...............  2 00
F r a n k  A Johnson ,  car  h ir e  for  s e l e c t m e n ........ 5 00
F r e d  C Ly n am  & Co, ins on schoolbui ld ing,  G C I .  37 50
P e m e t ic  l idge,  I O O F,  sup t  school s’ office r e n t  . . 17 19
W  E Clark ,  sup t  sc hoo ls ’ sa la ry    43 3 4
F r a n k  B a r t l e t t ,  t e a c h in g  an d  board ,  4 w ..................  9 2 0 0
Marion  Spurl ing.  do   92 00
F aye  Hall ,  do     S4 00
Orvil le Gupt il l ,  do   92 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j an i to r ,  4 w .................................... 20 00
Orvi lle Gupt il l ,  j an i to r ,  4w   24 00
N o r m a n  F  Stanley,  s e l e c t m a n ’s w ages    17 50
N o r m a n  F  Stanley,  services  a s ' o v e r s e e r  of poor  . . .  5 00
F r a n k  A Joh n so n ,  expense  a t t e n d i n g  a sse sso rs ’ . .
conven t ion    44 75
George E  T u r n e r ,  s ea le r  of w e igh t s  a n d  m e a s u re s  . 12 9 5
Gilley & Sal isbury,  m a te r i a l ,  r e p a i r s  for  schools  . . 14 77
F r e d  Morse,  tools  for to w n  r o a d .........................  3 60
George W  Spurl ing ,  labor  on publ ic  w h a r f ... 22 00
F r a n k  L Stanley,  d o ...................................................  21 50
F r a n k  A Johnson ,  do   9 50
L S & H a r m o n ,  supp l ies  for  to w n  c le rk  a n d  select­
m e n ’s o f f i c e     1" 90
Char le s  W  Bracy,  bal lot  c lerk,  two elect ions  . . . .  8 00
C M Robbins ,  f r e ig h t in g  lu m b e r  for  publ ic  w h a r f  . 4 00
F r a n k  B ar t l e t t ,  t e a c h in g  a n d  boa rd ,  4 w    92 00
Mar ion Spur l ing ,  do   92 00
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F a y e  Hal l ,  do    84 00
Orvi lle Gupt il l ,  d o   92 00
F r a n k  B ar t le t t ,  j a n i to r ,  4 w   20 00
Orvi lle Gupt i ll ,  j a n i to r ,  4w   24 00
I rv in g  R Spurl ing,  labor  to w n  r o a d s .......................... 3 5 5 0
Mil ton P h ippen ,  do      18 00
K e n n e t h  Ja rv is ,  d o   6 00
B a n g o r  H ydro -E lec t r i c  Co, s t r e e t  l i g h t i n g   68 80
Mary  E Stanley,  ins, schoolbui ld ing,  L C I   37 50
Mil la rd  S Spur l ing ,  supp l ies  for to w n  h a l l   4 05
R  B D u n n in g  & Co, chemicals  for  s c h o o l s   3 00
Si lver,  B u r d e t t  & Co, t e x t - b o o k s   11 44
A m er ican  Book Co, tex t -books   4 73
F r a n k  A Joh n so n ,  labor  on  school c l o s e t s   15 00
Sadie  Swenson,  c lean ing  schools  a n d  m a te r i a l  . . .  19 50
The  J o h n  C W in s to n  Co, t e x t - b o o k s   10 28
I rv in g  Spurl ing ,  fuel  for  s c h o o l s   270 00
T ow n of B a r  H a rb o r ,  h igh school t u i t i o n   40 00
E a s t  Main Con Se minary ,  t u i t i o n   30 00
H igg ins  Class Inst ,  t u i t io n  ..............................................  120 00
Tow n of S o u th w e s t  H a rb o r ,  t u i t i o n  ............................  40 00
P e m e t ic  Lodge,  I O O F,  s u p t  of schoo ls’ office r e n t  17 19
F r a n k  B a r t l e t t ,  t e a c h in g  an d  board ,  2w ...............  46 00
M a r io n  Spurl ing ,  d o ...............................................................  46 00
F a y e  Hal l ,  d o ...........................................................................  42 00
Orvi lle Gupt i ll ,  d o ..................................................................  46 00
F r a n k  B a r t l e t t ,  j a n i to r ,  2 w ..............................................  10 00
Orvi lle Gupt i l l ,  j a n i to r ,  2w ..............................................  12 00
W i l b e r t  A Rice,  2 days ba l lo t  c l e r k ............................  8 00
F r a n k  A J o h n so n ,  to w in g  float,  l abo r  a n d  t a r  . . .  7 0 0
F r a n k  A J o h n so n ,  24 days cha i r  of asse ssor s  . . . .  120 00
Mary E Stan ley ,  Agt,  i n s u r a n c e  on L C I school
b u i ld ing  ........................    56 26
F r e d  C L y n a m  & Co, d o ......................................................  37 50
W  E Clark ,  parce l  post ,  te l  a n d  t e l ..............................  33 75
B a n g o r  H y d ro -E le c t r i c  Co, s t r e e t  l i g h t i n g .............  79 17
W  E Clark ,  s u p t  schoo l s ’ s a l a r y .................................. 43 32
George R  F u l l e r ,  c o n s u l t a t i o n  for  w e i r  p e r m i t  for
S tan leys  a n d  d r a w in g  p a p e r s  fo r  s a m e  . • 6 00
F  W  Morse,  5 l igh t s  of glass  fo r  to w n  ha l l  . . . .  2 1 3
B C W o rces te r ,  p i l ing  fo r  publ ic  w h a r f  ..................  80 00
W  A Spurl ing ,  19 days  as  a ssesso r  ..........................  95 00
Clarence  Crosby,  w a t c h i n g  s to re  fire ........................ 5 00
Clarence  Crosby,  1 day as ba l lo t  c le rk    4 00
F r a n k  B ar t l e t t ,  t e a c h in g  an d  board,  2 w   46 00
Marion  Spur l ing ,  do   4 6 00
F ay e  Hall ,  do   42 00
Orvi lle Gupt il l ,  do ................................................................. 4 6 00
F r a n k  B ar t l e t t ,  j an i to r ,  2w   10 00
Orvil le Gupt i ll ,  j a n i to r ,  2 w   12 00
W a r r e n  Rice,  labor  on to w n  f l o a t ...............................  2 00
W a r r e n  Rice,  l abo r  on to w n  r o a d ...............................  2 50
City of  E l ls w or th ,  h igh school  t u i t i o n .......................  1 20 00
Enoch  Stanley,  service on school c o m m i t t e e   9 50
En o ch  Stanley,  supp l ies  for  schoo ls    1 00
E n o ch  Stanley,  w ork  on school  t o i l e t s   5 00
A R Sal isbury,  to ile ts ,  s c h o o l s   27 25
F  W  Morse,  labor  and  m a t e r i a l , s c h o o l s   4 69
A rno  P Stanley,  l abo r  on school t o i l e t s .......................  15 00
C h r i s to p h e r  Swenson,  labor  an d  m a te r i a l ,  schools . 5 00
I R Spur l ing,  fuel for  s c h o o l s .........................................  266 00
F  W B unke r ,  service on school  c o m m i t t e e   7 00
F  W  B u n k e r ,  fuel  for s c h o o l s .........................................  4 0 0
F  W  B unker ,  l abo r  a n d  m a te r i a l  for  schools  . . . .  25 77
M S Spur l ing ,  d o   1 02
111 C u r r e n t  News Inc, supp l ies  for schools  .............  8 00
H a rv e y  Stanley,  to w in g  to w n  float ........................... 5 00
J  N Mills, nai ls  for  publ ic  w h a r f   1 60
Jan ie s  H B unke r ,  t r a n s p o r t i n g  fuel  for  schools  . . 16 25
G A Morse,  services  as town c le rk  a n d  expenses  . . 50 08
George  A W a r d ,  d r iv ing  pile on pub w h a r f   75 00
F r e d  A Bir lem,  tow ing  pile a n d  pile dr iver ,  6 t r i p s  18 00
F r a n k  E Stanley,  services  as  m o d e r a t o r  an d  a u d i ­
tor ,  ba l lo t  c le rk  t h r e e  e lec t ions    25 00
F  W Bunker ,  3 days ba l lot  c l e r k   15 00
Mil lard Spurl ing,  labor  an d  m a te r i a l  for  publ ic
float, G C I    19 38
Dr G A Neal ,  e x am in a t io n  of scho la rs ,  a n d  boa t
hire    10 00
Daniel  H H am ,  services  as h e a l th  officer   20 82
W  F  & L G Stanley,  supp l ies  for to w n  float, G C I 13 09
E noch  A Stanley,  w a tch in g  s to re  fire, one n i g h t  . . 5 00
Clarence  H Crosby,  l abo r  on public  w har f ,  G C I . . 4 00
F r a n k  A Joh n so n ,  d o   12 00
J o h n  T  Stanley,  ba lance  for  o n e day ba l lo t  c l e rk .  . 1 00
Clarence  H Crosby,  do   1 00
I
10
11
Charles  W  Bracy,  ba lance  for two days bal lo t  c lerk 2 00
W i lb e r t  A Rice,  do   2 00
Mil la rd Spurl ing ,  labor  and  m a te r i a l  for  publ ic
w harf ,  G C I   26 74
Pa id  W a l t e r  J  Clark,  j r ,  Co T re a s u re r ,  Co tax,  1928 791 74
P a id  Sta te  Treas ,  dog l icense,  1928   12 00
P a id  S ta te  Treas ,  S ta te  tax, 1928   2,248 08
Mil lard S Spurl ing ,  labor  town r o a d ^ s e l f  a n d  t r u c k  5 00
Maine  Deve lo pm en t  Co, deve lopm en t  of Maine  . . . .  25 00
A n d re w  E Stanley,  services  as  fire w a r d e n   7 50
A n d rew  E Stanley,  paid ou t  for  supp l ies  for  t r e a s ­
u r e r ’s o f f i c e        11 45
A n d re w  E Stanley,  services  as h e a l th  officer, paid
ou t  for  bo a t  hire,  tel  and- pos tage  .......................  2 9 4 4
A n d re w  E Stanley,  services as to w n  t r e a s u r e r  . . . .  50 00
F r a n k  A Johnson ,  28 day s ’ services as cha ir  se lec t­
m en    140 00
F r a n k  A J o h n s o n  1 day,  services  as  O of P   5 00
F r a n k  A Johnson ,  bo a t  hire ,  tel  a n d  pos tage  a n d
m oney  pa id  ou t    25 03
En o ch  A Stan ley,  services  as  constable  a n d  t r u a n t
o f f i c e r   22 50
C h r i s to p h e r  Swenson,  open ing  to w n  h a l l ..................  1 8 5 0
Chas E Stanley,  com col t ax on $330.68,  1926 . . .  6 61
Enoch  Stanley,  com col ta x  on $335.50,  1927 . . . .  6 71
W  A Spurl ing ,  1 d a y ’s services  as O of P   5 00
W  A Spurl ing ,  1 0 %  d a y s ’ services  a's s e l e c t m a n . .  52 50
WT A Spurl ing,  com col tax  on $83.55,  1924-25 . . 1 67
E  A Stanley,  t axes  a l lowed on b o a t s .......................... 1 9 3 8
W  A Spurl ing,  do .................................................................  14 50
Chas E Stanley,  do ............................................................. 2 29
E A Stanley ,  com col t ax  on $11 ,268 .13 ,  1928 . . . .  225 36
P a id  S ta te  Treas ,  dog l icense,  1928     1 00
J a n  31, 1929,  cash in  t r e a s u r y  to b a l a n c e   2,944 26
$20,821 31
N E C E S S A R Y  T O W N  CH A RG ES 
E X P E N D IT U R E S
B ea t r ic e  Joh n so n ,  typ ing  w a r r a n t s ............................... 2 00
Bea t r ice  Joh n so n ,  typ ing  v o t in g  l i s t ............................  35
L or ing ,  Shor t  & H a r m o n ,  suppl ies ,  s e l e c tm e n ’s
office ...................................................    15 15
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N o r m a n  F  Stanley,  a s se s so r ’s w a g e s ............................  50 00
Beatr ice  Joh n so n ,  typ ing w a r r a n t s ,  not ice  an d  vo t ­
ing l ists ..................................................................................  1 7 5
N o r m a n  Stanley,  ba lance  of a s se s so r ’s w ages  . . . .  42 50
N o r m a n  Stanley,  s e l e c t m a n ’s w a g e s ..............................  10 00
Beatr ice  J o h n so n ,  typ ing  vo t ing  l ists   2 00
F r a n k  Joh n so n ,  car  h i re  ...................................................  8 0 0
J o h n  T Stanley,  bal lot  c l e r k ...............................................  4 00
Beatr ice  Johnson ,  typ ing  vo t ing  l i s t s .......................  2 0 0
Bea t r ice  Johnson ,  typ ing  vo t ing l i s t s .......................  2 00
N o r m a n  F  Stanley,  s e l e c t m a n ’s  wages   17 50
N o r m a n  F  Stanley,  services  as O of P .........................  5 00
Geo E T u r n e r ,  sea l ing  w e igh ts  an d  m e a s u r e s  . . . .  1 2 9 5
Chas W  Bracy,  bal lo t  c l e r k ..............................................  8 00
W i lb e r t  A Rice, ba l lot  c l e r k .............................................. 8 00
F r a n k  A Johnson ,  c h a i r m a n  a s se s so r ’s wages . . . .  120 00
Geo R Fu l l e r ,  legal  s e r v i c e s   6 00
W  A Spurl ing,  a s se s so r ’s wages ....................................  95 00
Clarence Crosby,  ba l lo t  c lerk .........................................  4 00
Enoch  Stanley,  services  on school co m m i t t ee  . . . .  9 50
F  W B u n k e r ,  d o ......................................................................  7 00
G A Morse,  services  as  to w n  c le rk  an d  expenses  . . 50 08
F r a n k  E Stanley,  serv ices  as a u d i to r ,  m o d e r a t o r
and  ba l lo t  c le rk    25 00
F  W B u n k e r ,  ba l lot  c l e r k   15 00
Daniel  H H am ,  services  as h e a l th  o f f i c e r   20 82
Jo h n  T Stanley,  bal lo t  c lerk,  ba lance    1 00
Clarence  H Crosby,  do   1 00
Chas W  Bracy,  do   2 00
W i l b e r t  A Rice,  d o ................................................................ 2 00
A n d re w  E Stanley,  h e a l th  officer   29 44
A n d rew  E Stanley,  se rvices  as to w n  t r e a s u r e r  . . . .  50 00
F r a n k  A Joh n so n ,  se rvices  as c h a i r m a n  of selec t­
m e n   140 00
F r a n k  A Johnson ,  services as O of P   5 00
F r a n k  A Joh n so n ,  boa t  hire,  tel a n d  postage  a n d
m oney  paid out    25 03
Enoch  A Stanley,  services  as const ab le  and  t r u a n t
o f f i c e r ......................................................................................... 2 2 5 0.
Chas E Stanley,  com col tax,  1926 on $330 68 . . . 6 61
E A Stanley,  com col tax, 1 927 on $335 50 . . . . 6 71
W  A Spur l ing ,  services  as O of P ................................ 5 00
W  A Spurl ing,  services  as s e lec tm an    52 50
W  A Spurl ing,  com col tax,  1 924-25 on $83 55 . . . 1 67
13
E A Stanley,  com col tax,  1928 on. $11,268 13 . . . .  225 36
Balance Feb  1, 1929   146  17
$1,265 59
R E C E IP T S .
By b a lance  Feb  1, 1 9 2 S   $265 59
By to w n  v o t e   1,000 00
$1,265 59
CONTINGENT AND A BA T E M E N T  ACCOUNT 
EXPENDITURES.
H an  Co P u b  Co, p r in t in g  to w n  repor t s  ..................  $ 5 6 6 5
F r a n k  A Joh n so n ,  m a k in g  up to w n  r e p o r t s  1927-28 24 50
S h e r m a n  P u b  Co, pub l i sh ing  wei r  not ice...... ............  1 25
S h e r m a n  P u b  Co, p u b l i sh ing  w h a r f  p e r m i t s   4 00
B H B & T r u s t  Co, in t  on no te    12 50
F r a n k  Johnson ,  car  h i re  for se lec tm en  ..................... 5 0 0
F r a n k  Joh n so n ,  expenses  a t t e n d i n g  assessors ’ con­
v en t ion    44 75
Loring ,  Shor t  & H a r m o n ,  suppl ies  for  to w n  clerk
an d  s e l e c t m e n ’s o f f i c e .....................................................  17 90
W  E Clark,  postage,  parce l  post ,  tel  and  tel  . . .  . 33 75
Cla rence  Crosby, w a tc h in g  s to re  f i r e .........................  5 0 0
Enoch  Stanley,  w a tc h in g  s to re  f i r e ..............................  5 0 0
A n d r e w  E  Stanley ,  services as fire w a r d e n ...............  7 50
A n d re w  E Stanley,  suppl ies  for  t r e a s u r e r ’s office. . 11 45
E A Stanley,  t axes  a l lowed on b o a t s .........................  1 9 3 8
W  A Spur l ing,  d o ..................................................................  14 50
Chas E Stanley,  do ...............................................................  2 29
Balance  F e b  1, 1929 ............................................ 751 62
$1,017 04
RECEIPTS.
By b a lance  F eb  1, 1928 .......................  $514 47
Overlay  a l low ed by law,  1928 . . . .  476 37
B H B & T r u s t  Co, in t  on deposi t  . . 82
D o ...................................... .............................  1 9 2
D o ...................................... ...............................  88
D o .................. ' ................................................... 49
T re a s  of S ta te ,  t a x  on b a n k  s tock  . . 6 26
B H B & T r u s t  Co, int  on deposi t  . 93
D o ............................................... 2 63
D o .....................................................................  4 22
D o .....................................................................  2 14
D o .....................................................................  1 92
Treas  of State ,  dog l icense r e f u n d  . 3 99
14
i
$1,017 04
PUBLIC W H A R F  ACCOUNT, G. C. I.
EXPENDITURES.
Add ison  P a c k i n g  Co, b a r r e l s ..........................   $6 00
Gi lber t  Ro sebro ok ,  tow ing  f l o a t ....................................  5 00
Chas E Stanley ,  l a b o r ........................................................... 3 50
H Blaine  Davis,  l u m b e r ......................................................  55 02
Geo W  Spurl ing ,  l a b o r ........................................................  22 00
F r a n k  L Stanley,  do ............................................................ 21 50
F r a n k  Joh n so n ,  do ............................................................... 9 50
C M Robbins ,  f r e ig h t in g  l u m b e r ....................................  4 0 0
F r a n k  A Joh n so n ,  tow ing  float, ta r ,  l abo r  .............  7 00
B C W orces te r ,  p i l i n g ..........................................................  80 00
W a r r e n  Rice, labor  ..............................................................  2 00
H a rv e y  Stanley ,  to w in g  float .......................................... 5 0 0
J N Mills, n a i l s   1 60
Geo A W a rd ,  d r iv ing pi ling   75 00
F r e d  A Bi r lem,  to w in g  pi l ing an d  pi le -d r iver  . . . .  IS 00
M S Spurl ing .  labor  an d  m a t e r i a l  .................................. 19 38
W  F  & L G Stanley,  s u p p l i e s   ............................ 13 09
Clarence H Crosby,  l a b o r ...................................................  4 00
F r a n k  John so n ,  do ................................................................  12 00
Mil lard S Spur l ing ,  l abo r  and  m a te r i a l  ..................  2 6 7 4
$390 33
R E C E IP T S .
By ba lance  Feb  1 , 1 9 2 8    $82 79
Received from E b e r  L Spurl ing ,  use
of w h a r f ................................................... 25 00
By to w n  vote M arch  5, 1928 .............  7 5 0 0
O v erd raw n  F eb  1 , 1 9 2 9    207 5 4
$390 33
S U P P O R T  OF POOR ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S
Clara  W  B ryan t ,  b oa rd  of L ida  W h i t e   $41 45
Balance  Feb  1, 1929 . „   442 46
$483 91
R E C E IP T S.
By ba lance  F eb  1, 1928 ....................... $283 91
By to w n  vote  March  5, 1928 .............  200 00
$483 91
E L E C T R IC  S T R E E T  LIG H TIN G  ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
B a n g o r  H ydro -E lec t r i c  Co, l i g h t .............................................. $6S 80
B a n g o r  H ydro -E lec t r i c  Co, l ight  ......................................... 7 9 17
B alance  Feb  1, 1929 ...................................................... S52 03
$ 1, 000  00
R E C E IP T S .
By to w n  vote M arch  5, 1928   $1,000 00
G R E A T  C R A N B E R R Y  ISLAND H IG H W A Y  ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S
Clarence  Crosby,  l ab o r    $26 50
C har les  R icha rdson ,  do   28 7 5
J o h n  G Stan ley ,  d o ................................................................ 2 6 75
F r a n k  John so n ,  d o ..........................................    26 75
George Spur l ing ,  d o ...............................................................  10 00
Merr i l l  Stanley ,  d o ................................................................  S 00
M S Spur l ing ,  do .................................................................  2S 00
Oscar  Bulger ,  do ............   27 7 5
W a r r e n  Rice,  d o .....................................................................  16 50
Chas Stanley ,  labor ,  sel f  a n d  t r u c k  ............................  49 50
W a r r e n  Rice,  l a b o r ................................................................ 34 00
Chas Stanley,  labor ,  se l f  a n d  t r u c k ............................  8 3 0 0
W a r r e n  Rice,  l abo r  ..............................................................  24 00
Chas R Bu lger ,  do ................................................................  26 00
Chas R  B ulger ,  d o .................................................................. 14 00
Chas Carey,  do ........................................................................  1 75
H e n r y  A B u n k e r ,  do ...........................................................  2 75
16
Chas  E  Stanley,  labor ,  se lf  an d  t r u c k  ..........................  87 50
Chas  R Bulger ,  l a b o r ..........................................................  14 00
E G B u n k e r ,  d o   18 00
W a r r e n  Rice,  d o ....................  2 50
M S Spurl ing ,  labor ,  se lf  an d  t r u c k  ............................... 5 00
Balance  F e b  1, 1929 .......................................  106 98
$667 98
R E C E IP T S
By ba lance  Feb  1, 192S ..................... $167 98
By to w n  vote  March  5, 1928 .............  500 00
$667 98
L I T T L E  C R A N B E R R Y  ISLAND H IG H W A Y  ACCOUNT 
E X P E N D IT U R E S
N E Metal  Co, cu lver t  ....................................................... $18 90
M il ton  Ph ippen ,  l a b o r ........................................................... 5 00
W a r r e n  Myers,  d o   20 00
Hil l is  B ryan t ,  do   3 00
J a c k  Merr i l l ,  r e f u n d .............................................................  150 00
R u d o lp h  Spur l ing ,  labo r  .................................................... 10 00
I R Spurl ing ,  labor ,  sel f a n d  t e a m ............................... 40 50
W i l l i am  Hadlock ,  l a b o r ......................................................  3 00
J a m e s  Sprague ,  do ................................................................  6 00
F r e d  Morse,  tools    3 60
I R Spurl ing,  l a b o r ................................................................ 35 50
Mil ton Ph ippen ,  do   18 00
K e n n e t h  Ja rv is ,  d o ................................................................  6 00
B alance  Feb  1, 1929 .............................................. 9 41
$328 91
R E C E IP T S .
By ba lance  F eb  1, 1928   $128 91
By to w n  vote  March 5, 1928 .............  200 00
$328 91
SUTTON ISLAND H IG H W A Y  ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Chas  E Stanley,  l a b o r   $6 00
17
Chas R Bulger ,  d o ................................................................ 6 00
Chas R Bulger ,  boa t  h i re  ................................................  2 0 0
R B D u n n in g  Co, c u l v e r t   16 80
Balance  F e b  1, 1929 .............................................  17 38
$48 i a
R E C E IP T S .
By ba lance  F eb  1, 1928   $23 18
By town vote  March  5, 1928   25 00
$48 18
B A K E R ’S ISLAND H IG H W A Y  ACCOUNT 
R E C E IP T S
By ba lance  F eb  1, 1928   $28 5 5
M AIN TEN A N CE STATE-AID H IG H W A Y  ACCOUNT, G. C. I.
E X P E N D IT U R E S
F e b  1, 1927,  o v e r d r a w ........................................................ $64 50
W a r r e n  Rice, l abo r .................................................................  8 0 0
Chas Stanley,  l abo r ,  se lf  a n d  t r u c k .............................  2 4 00
Chas Stanley,  labor ,  se l f  an d  t r u c k ..............................  1 8 0 0
$112 50
R E C E IP T S .
By ba lance  Feb  1, 1928 .......................  $8 25
By to w n  vote March 5, 1928 .............  75 00
O v e rd ra w  F e b  1, 1929 .......................  29 25
$112 50
SNOW L A B O R  ACCOUNT, G. C. I.
R E C E IP T S .
By ba lance  F e b  1, 1928 ......................................................  $21 90
By to w n  vote  M arch  5, 1928 ...........................................  80 00
$101 90
18
SNOW LABOR ACCOUNT, L. C. I.
R E C E IP T S .
By ba lance  Feb 1, 192S .................................................... $34 00
By to w n  vote  March 5, 1928 .........................................  40 00
$74 00
T O W N  H A L L  ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
M S Spurl ing ,  supp l ies  ......................................................  $4 0 5
F  W  Morse,  supp l ies  ...........................................................  2 1 3
C h r i s to p h e r  Swenson,  opening  h a l l ............................... 18 50
Balance  F eb  1, 1929   54 81
$79 49
R E C E IP T S .
By ba lance  Feb  1, 1928 .......................  $46 49
C h r i s to p h e r  Swenson,  r e n t s   15 00
C h r i s to p h e r  Swenson,  r e n t s    16 00
F r a n k  Johnson ,  r e n t s ............................  2 00
$79 49
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS SALARY  ACCOUNT.
E X P E N D IT U R E S .
W  E Clark,  s a l a r y ....................................................................  $43 34
D o .................................................................................................... 43 34
D o .................................................................................................... 43 33
Do . . .   ............................................................................................. 43 33
D o .................................................................................................... 43 34
D o .................................................................................................... 43 32
$260 00
R E C E IP T S .
By to w n  vote  M arch  5, 1928   $260 00
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS O F F I C E  R E N T  
e x p e n d i t u r e s
P em et ic ,  Lodge I O O F, r e n t  %   $17 19
Do .............................................................................................................  17 19
19
Do   17 19
Do   17 19
Balance  Feb  1, 1929   3 72
R E C E IP T S .
By ba lance  Feb  1, 1928   $2 48
By to w n  vo te  March  5, 1928 . . . .  70 00
$72 48
$72 48
IN SURANCE ON SCHOOL BUILDINGS ACCOUNT 
E X P E N D IT U R E S
F r e d  C L y n a m  & Co, ins on bui ld ing,  G C I   $37 50
Mary  E  Stan ley,  Agt ,  ins on bu i ld ing ,  L C  I . . . .  37 50
Do    56 26
F r e d  C L y n a m  & Co, ins on bui ld ing,  L C I   3 7 5 0
B alance  F e b  1, 1929 ....................................  106 24
R E C E IP T S .
By ba lance  F eb  1, 1928 ...................   $150 00
By to w n  vote  March 5, 1928 ..........  125 00
R E C E IP T S .
By to w n  vote  M arch  5, 1928 ....................
$275 00
$275 00
SCHOOL P H Y S IC IA N  ACCOUNT 
E X P E N D IT U R E S
Dr G A Neal ,  ex a m in a t io n s  ..............................................  $10 00
Balance  F eb  1, 1929 .............................................. 15 00
$25 00
$25 00
M A IN E  D E V E L O P M E N T  ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Maine D ev e lo p m en t  Com, d e v e lo p m e n t  of Maine . . $25 00
R E C E IP T S .
By to w n  vote  M arch  5, 1928 ..............................................  $25 00
20
TAX COLLECTORS’ REPORTS.
Taxes a l lowed by assessors ,  19 28:
W  A Spurl ing,  col lector,  19 25, Ta lc o t t  boa t  . . .  $14 50
Char les  E Stanley,  col lector ,  1926,  S tu rg is  bo a t  . 2 29
Enoch  A Stanley,  collector,  1928, Godfrey bo a t  . 7 75
B u t le r  boa ts  taxed  a t  S o u th w es t  H a r b o r   11 63
$36 17
Fol low ing  a re  the  n a m e s  and  a m o u n t s  of u n p a id  taxes  in  th e  
tow n  of C ra n b e r ry  Is les :
1925
R E S ID E N T S
Alton H B u n k e r ........................................  $16 05
F r a n k  E W e d g e ....................................... 4 5 5
$20 60
n o n -r e s i d e n t s
Lincoln Godfrey .................................... 14 50
Galen M o o r e ................................................ 3 6 3
Russe l l  B M o o r e ......................................  9 57
$27 70
Tota l  tax uncol lected  Feb  1, 1926   48 30
W. A. SPU RLING,
Collector  of  taxes,  C ra n b e r ry  Isles.
1926
R E S ID E N T S
Alton H B u n k e r  .....................................................................
E S TA TES
W m  P P re b le  ...........................................................................
N O N-R ESIDENTS
Constance  R Beal .................................... $ 9 1 5
J a m e s  F  B r a c y ........................................... 1 5 2 6
E d g a r  C Black  .........................................  1 2 2 0
E t t a  B urnes  .......................................................... 6 1 0
Pe rcy  C l a r k ...........................................................  4 5 8
$12 15 
$18 30
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Lincoln G o d f r e y    . . 12 20
Galen M M o o r e .........................................  3 81
Russel l  B Moore ..................................... 5 07
Casper  M o r r i s .............................................  8 3 9
R e g in a ld  J o h n s o n  ..................................  8 3 9
$85 15
Tota l  tax  uncol lected  Feb  1, 1927 ..................  $115 60
C H A R L E S  E. STANLEY, 
Col lector  of taxes,  C ran b e r ry  Isles.
1927
R E S ID E N T S
E d w in  M Spur l ing    $25 20
Joseph  E  S p u r l i n g   13 50
$38 70
E S T A T E S
W m  P  P re b le  ........................................................................... $25 50
NO N -R ESID EN TS
J a m e s  F  Bracy  .........................................  $15 00
L J  B r in le y  ...............................................  8 2 5
T r u m a n  B ro w n  ........................................  4 5 0
Mrs B r a d f o r d  F r a l e y  ........................... 4 5 0
Ben F r a z i e r ................................................. 4 50
Ju l i a  P J o h n s o n  ....................................... 8 2 5
Galen Moore ...............................................  3 7 5
F r e d  Sm i th  .................................................. 8 2 5
E d i th  W r i g h t ..............................................  21 00
$78 20 
$142 20
1928
R E S ID E N T S
J a m e s H B u n k e r  ........................ ____ $15 40
H e n ry A B u n k e r  ........................ ..........  70 27
E l i sha G B u n k e r  ........................ ____ 41 00
(
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George H  F e r n a l d .................................... 1 5 7 7
L e ona rd  F r e e m a n  ....................................  3 0 0
W a r r e n  Rice ............................................... 3 0 0
E d w in  M Spur l ing  .................................. 27 49
A lbe r t  S H o d g k in s  .................................  6 8 8
F r a n k  E W e d g e .........................................  15 40
$198 21
E S T A T E S
W m  P Preb le  ...........................................................................  $26 35
N O N -R E SID E N T S
M a r th a  A Ash .......................................... $3 88
Jan ie s  F  Bracy .........................................  5 0 4
T r u m a n  B ro w n  ...................................... 4 6 5
Clifford B a rn es  .........................................  4 65
E the l  B l a c k ................................................. 2 33
A r t h u r  C lem ents    9 3
B a r t o n  W  E d i s o n ....................................  8 5 3
Mrs B ra d fo rd  F r a l e y ..............................  4 65
W J  F a u l k n e r  ..........................................  26 35
Bion D F a r n s w o r t h  ...............................  1 0 8 5
Mrs H e n r y  Griffin ..................................  2 0 1 5
Lincoln Godfrey,  j r  ...............................  4 65
Ju l i a  P  J o h n s o n    8 35
H o r n  & Lewis  .......................................... 32 76
Galen M Moore .......................................  3 8 8
F r a n c i s  Peabody  .....................................  7 7 5
E d w a r d  B R o b i n e t t e ..............................  10 85
N e w m a n  S m y th  ................................................ 139 50
Benj  H Spurl ing  ..............................................  3 5 65
E v e re t t  S c u d d e r ......................................... 10 -85
Abigai l  S c u d d e r ......................................... 9 3 0
H e n ry  Tho m p so n  ....................................  4 65
H e n ry  V a n d y k e  .......................................  2 3 3
E d i th  W r i g h t  ........................................... 2 1 7 0
Char le s  Got t   27 44
Ray M o r r i s .................................................. 7 7 5
$429 60
SUMMARY
Total  tax uncol lected,  1925   $48 30
Tota l  tax uncol lec ted ,  1926 ..............................................  115 60
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Tota l  tax  uncol lected,  1927   142 20
Tota l  tax  uncol lected,  1928   654 16
Tota l  ta x  unco l lec ted  F e b  1, 1929   $960 26
ENOCH A. STANLEY,
Collector  of taxes ,  C ranbe r ry  Isles.
TREASURER S REPORT
A N D R E W  E. STANLEY,  T re a s u re r ,
In  accoun t  w i th  t h e T O W N  OF C R A N B E R R Y  ISLES.
D R .
Cash in t r e a s u r y  F eb  1, 1928   $1,542 97
Rece ived  of C H  Crosby,  r e n t  of school  bui ld ing
Su t to n  I s l a n d   15 00
B H B & T r u s t  Co, i n t e r e s t ..................... 1 5 9 5
E b e r  L Spurl ing ,  use  of publ ic  w h a r f  2 5 00
Chas E Stanley ,  col of taxes,  1 9 2 6 . . .  3 3 2 9 8
E n o c h  Stanley ,  col of taxes ,  1 9 2 7 . . . .  335 50
Enoch  A Stanley,  col of taxes ,  1928 . . 11,268 03
W  A Spur l ing ,  col of  taxes,  1924-25 . . 83 55
se le c tm en  on to w n  n o t e s   5,500 00
Sta te  t r e a s u r e r ,  t ax  on b a n k  s tock  . . 6 26
C h r i s to p h e r  Swenson,  r e n t  of  t o w n  ha l l  31 00
F r a n k  A J o h n so n ,  r e n t  of to w n  h a l l .  . 2 00
G A Morse,  to w n  clerk,  dog l icense . . 13 00
Sta te  t r e a s u r e r ,  dog l icense r e f u n d  . . .  3 9 9
Sta te  t r e a s u r e r ,  St a te  school  f u n d  . . . 1,646 08
$20,821 31
CR.
P d  coun ty  t a x ..............................................  $791 74
Sta te  ta x    2,248 08
Sta te  t r e a s u r e r ,  dog l icense . . . .  13 00
o rd e r s  of se le c tm e n    14,824 23
Cash in t r e a s u r y  .to b a lance  F e b  1,
1929 ................................................  2 ,944 26
$20,821 31
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FINANCES OF THE TOWN
A SSE T S.
Cash in t r e a s u r y  Feb  1, 1929 ......................................... $2,944 26
Due f ro m  W  A Spurl ing ,  col lector , 1925 ..................  48 30
C E Stan ley,  collector,  1926   115 60
E A Stanley,  collector ,  1927   142 20
E A Stanley,  col lector ,  1928   654 16
In favor  of town,  Feb  1, 1929 ........................................  $3,904 52
Town indeb ted  ........................................................................  $1,095 48
OUTSTANDING NOTES
F i r s t  N a t  Bank ,  n o t e s ...........................  $2,500 00
B H B & T r u s t  Co, n o t e s ....................  2 ,500 00
$5,000 00
$5,000 00
AUDITOR’S REPORT
I have exam ined  the  books  a n d  accoun ts  of the  se lec tm en  a n d  
t r e a s u r e r  of o u r  town for the  y e a r  end ing  J a n u a r y  31, 19 29, an d  
find t h e m  well  an d  correc t ly  kept ,  wi th  vouche rs  on file for  all 
o rde rs  d raw n ,  sh o w in g  t h a t  $20,821.31 has  been  received  from 
all  sources  an d  t h a t  $17,877.05 has  been  paid out ,  leaving a 
ba lance  of $2,944.26 in favor  ot the  town.  The  necessa ry  funds  
a r e  as  fol lows:
B ar  H a r b o r  B a n k in g  & T r u s t  C o .................................  $1,566 59
Checks on h a n d    598 30
Cash on h a n d   779 37
$2,944 26
Respec t fu l ly  subm i t t ed ,
F R A N K  E. STANLEY, Town Audi tor .
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TOWN CLERK S REPORT
B ir th s  m ar r ia ges ,  an d  d e a th s  recorded  for  the  y e a r  of 1928, 
a re  as fol lows:
DEA TH S
J a n . l — Annie  M. Spur l ing ,  aged  5 0 years .
Mar.  3— Oscar E. Ja rv is ,  aged  5 7 years .
Aug.  8— R ud o lp h  Spurl ing ,  aged  23 years  
Aug.  12— E d i th  Lamb,  aged  27 years.
Oct. 15— Minnie  F.  Jude ,  aged  68 years .
M A R R IA G ES
Jan .  18— George  T. W o r c e s t e r  an d  Madel in  C. Bracy.
Aug.  18— Lyndon  H. B u n k e r  an d  R u t h  L. Sylvester.
Oct. 20— F r a n c i s  Y. A r m s t r o n g  a n d  E lva  G. Fe rn a ld .
Dec. 8— Allen C. Crowley an d  R u t h  L. Bryant .
B IR T H S
Feb.  2 9— To Mr. and  Mrs.  Enoch  A. Stanley,  a  son, D u r m o n t  
Neal.
J u n e  2— To Mr. a n d  Mrs.  J o s h u a  W. Alley, a d a u g h te r ,  K a th leen  
Adel l.
J u n e  7— To Mr. an d  Mrs.  Herv ey  M. Spurl ing,  a  d a u g h te r ,  M a r ­
jor ie  Dean.
J u ly  14— To Mr. a n d  Mrs. George T. W orces te r ,  a s on, H o m er  
Theodore.
Sept.  6— To Mr. an d  Mrs.  F r e d e r i c k  Le ighton ,  a d au g h te r ,  Mil­
d red Belle.
Oct. 16— To Mr. an d  Mrs. R a lp h  A. Bryant ,  a  daugh te r ,  Mari lyn 
Ann.
DOGS L IC EN SED
13 males .
Respec t fu l ly  subm i t ted ,
G. A. MORSE, Town Clerk.
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VOTING LIST
An a lphabe t i ca l  list  of the  vo te r s  in the  to w n  of  C r a n b e r r y  
Isles,  in t h e county  of Hancock ,  as m a d e  ou t  an d  revised  by the 
se lec tm en  on the  28 th  day of J a n u a r y ,  A. D. 1929,  a n d  posted 
accord ing  to law.
A
Alley, J o s h u a  W  
Alley, Helen  M 
Alley,  A n d re w  
Alley,  George 
A y ra u l t ,  Guy
B
Bracy,  Char les  W 
Bracy,  E m m a  C 
Bracy ,  W es ley  P 
Bulger ,  Oscar  S 
Bulger ,  Millie A 
Bulger ,  H arv ey  E 
Bulger ,  Sadie  A 
Bulger ,  Charl e s  R 
Bulge r ,  Georgie  F  
B ulger ,  R a lp h  P 
Bulge r ,  E m m a  
B u n k e r ,  J a m e s  H 
B u n k e r ,  E l i sha  G 
B u n k e r ,  Annie  L 
B u n k e r ,  H e n r y  A 
B u n k e r ,  Al ta  L 
B u n k e r ,  R a y m o n d  
B u n k e r ,  A l ton  H 
B u n k e r ,  B e r t h a  B 
B u n k e r ,  P e rc y  E 
B u n k e r ,  G e r t r u d e  M 
B u n k e r ,  R e n a  A 
B u n k e r ,  Ph i l i p  E 
B u r to n ,  Gladys M 
B u n k e r ,  J o h n  M 
B u n k e r ,  F r a n c i s  W  
B u n k e r ,  F l o r a  E 
B u n k e r ,  A lvah W
R
Rice,  W i lb e r t  A 
Rice,  Se th H 
Rice,  Ida  C 
Rice,  Charl e s  E 
Rice,  Lowell  R 
Rice,  Lesl ie  M 
Rice,  H e r b e r t  A 
Rice, Nell ie M 
Rice, W a r r e n  G 
Rosebrook ,  G ilber t  H 
Rosebro ok ,  Cora 
Rosebrook ,  W i l l a rd  G 
Rosebro ok ,  Vivian C 
R ichardson ,  Charl e s  E
Sanford , Sam ue l C
Spurl ing, E m m a F
Spurl ing, George W
Spurl ing , Nel lie A
Spur l ing , E b e r  L
S pur l ing , L e n a  E
S purl ing, Mil lard S
Spur l ing, Joseph E
Spur l ing , El la  B
Spurl ing, F r a n c i s M
Spur l ing, Hervey M
Spur l ing, E s th e r M
Spurl ing, E l m e r  j
Spurl ing, Hi lda
Spur l ing , E d w a r d M
Spurl ing, Daisy
Spurl ing , E v e r e t t L
Spurl ing, Agnes H
Spurl ing, E d w a r d A
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B u n k e r ,  D oro thy Spurl ing,  Clarence H
B ryan t ,  Alonzo J Spurl ing ,  Archie  S
Bryan t ,  I d a  M Spurl ing,  F re d  R
Bryan t ,  R a lp h  A Spurl ing ,  Nel lie F
B a r t l e t t ,  F r a n k  B Spurl ing,  Marion E 
Spurl ing,  I rv ing R
C Spurl ing,  W a r r e n  A
Crosby,  C la rence  H Spurl ing,  E l la  F
Crosby,  Vida M Spurl ing,  A r t h u r  M 
Spurl ing,  Cora M
D Spurl ing ,  Wil l i am F
Dwelley,  Ada M Spurl ing,  Blanche E
Dwelley, J a m e s  R Spurl ing,  Rena  W 
Spurl ing,  Li l l ian
E Spurl ing,  H a r ry
Eads,  Pe r s i s Spurl ing,  Annie  W
E rickson ,  J o h n  F Stanley,  Ida  F
Er ickson ,  Lucy H Sawtelle ,  W i l l i am  0  
Sawtelle ,  Louise  B
F Stanley,  Wi l l i am D
F r e e m a n ,  W i l l i a m  A Stanley,  Jo h n  G
F r e e m a n ,  Ollie B Stanley,  Mary F
F e r n a l d ,  George H Stanley,  A rno  P
F e r n a l d ,  Grace E Stanley,  Mabel M
F e r n a l d ,  E v e r e t t  E Stanley,  F r a n k  L
F e r n a l d ,  A r t h u r  L Stanley,  Maggie  M
F e r n a l d ,  Sadie  M Stanley, Mabel S
F e r n a l d ,  Malcolm E Stanley,  Lewis  G
F e r n a l d ,  S a m u e l Stanley,  Cha r le s  E
F r e e m a n ,  L e o n a r d Stanley,  El iza  B
F r e e m a n ,  Carr ie Stanley,  R ic h a rd  H 
Stanley,  Alice M
G Stanley,  H arv ey  S
Gott ,  L u lu  M Stanley,  Gi lber t
Gilley, V e r n a  A Stanley,  H a ro ld  L
Gilley, W a t t i e  E Stanley,  L en a  M 
Stanley,  R Clifford
H Stan ley,  Merr i l l  E
H a m o r ,  J o h n  H Stan ley,  En o ch  A
H a m o r ,  Sadie  B Stanley,  Bea t r ice  B
Had lock ,  Grace M Stanley,  J e n n ie  A
Had lock ,  George  R Stanley,  H i r a m  L
H ad lock ,  E d n a  C Stanley,  Alice G
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H am ,  Daniel  H 
H am ,  A r t h u r  E 
H am ,  Agnes M 
H a m ,  L a u r a  A 
H am ,  Daniel  H j r
J
Jo h n so n ,  F r a n k  A 
Jo h n so n ,  E Bea tr ice  
Ja rv is ,  J e n n ie  M 
Ja rv is ,  Char les  S 
Ja rv is ,  K e n n e t h  
Jo rd a n ,  Alden  H
K r a n t z ,  Oscar  
K r a n tz ,  Inez 
King ,  Verma L 
King ,  M aude  L
Ladd,  Lewis  E 
L e igh ton ,  F red  
Le ig h ton ,  E ve lyn  L 
Morse,  F r e d  W  
Morse,  M ary  S 
Morse,  Grover  A 
Morse,  Georgia  A 
Moore,  Li l ia  Belle
Ph ip p en ,  Lesl ie R 
Ph ip p en ,  M ar jo r i e  E 
Ph ippen ,  R a lp h  0  
Ph ip p en ,  Sam uel  C 
Ph ippen .  J o h n  D 
Ph ip p en ,  Viola  O 
P h ip p en ,  F r e d  W  
Ph ip p en ,  Inez 
Ph ip p en ,  Milton A 
P h ip p e n ,  Agnes M 
P h ip p e n ,  H a ro ld  D 
P e te r s o n ,  R u t h
Stanley,  Sm i th  S 
Stanley,  Henry  E 
Stan ley,  W a l t e r  F  
Stanley,  F lo ren ce  V 
Stanley,  N o r m a n  F  
Stanley,  A lber t  E  
Stanley,  F r a n k  E 
Stanley,  M aude  R 
Stanley ,  A n d rew  E 
Stanley,  Els ie  L 
Stanley,  L en n ie  M 
S prague ,  K a th e r in e  
Sprague ,  J a m e s  C 
Seavey,  Mil ton H 
Seavey,  E l l a  M 
Spofford,  H e r b e r t  E 
Spofford,  Marion  
Store r ,  Mur iel  F 
Swenson,  C h r i s to p h e r  
Swenson,  Sadie  A
T
Teel,  W y m a n  S 
Teel ,  V e lm a  S
W
W o rs t e r ,  George T 
W o r s t e r ,  Madel ine 
W hi te ,  Vic tor  
W hi te ,  E d g a r  
Wedge ,  E d w a r d  
Wedge ,  Rose 
W edge ,  F r a n k  E 
W edge ,  L i l l ian  A 
Wedge ,  Oscar  S 
Wedge ,  E v e r e t t  K
Y
Young,  W il l i am  A 
Young,  L u lu  S
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REPORT OF THE  
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens 
of Cranberry isles:
There has been only one change in the teaching 
force since the last report, viz., Miss Hall taking the 
place of Miss Smith, Great Cranberry Island primary, 
resigned.
Following is the number of pupils in each grade and 
also the number in each school.
Grade 1—3 boys, 3 girls.
2—4 boys, 3 girls.
3—2 boys, 2 girls.
4— 3 boys, 1 girl.
5—0 boys, 6 girls.
6—3 boys, 3 girls.
7—2 boys, 3 girls.
Special—0 boys, 2 girls.
Total—17 boys, 23 girls.
Islesford, 19 pupils; Great Cranberry Island, 21; a 
total of 40 pupils.
The pupils have been supplied with everything 
necessary.
There are 15 students receiving higher education in 
different schools of the State, as follows: Higgins 
Classical Institute, 4; Ellsworth, 6; Bucksport Semi­
nary, 1; Southwest Harbor, 2; Bar Harbor, 2.
In closing, I wish to thank the superintending 
school committee and citizens for their hearty support 
during the year.
Respectfully submitted,
W INFRED E. CLARK,
Superintendent of Schools.
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FIN  ANCIAL ST A T EM ENT
G E N E R A L  FUND 
R E SO U R C E S.
A p p ro p r i a t e d  for com m o n  s c h o o l s ...............................
H igh  school t u i t i o n ..........................
F u e l  ............................................................
J a n i t o r s  ....................................................
Text -books a n d  s u p p l i e s ................
Rece ived from S ta te  .........................................................
U n ex p en d ed  2-1-2S ................................................................
P a id  for te a c h e r s :
F r a n k  B a r t l e t t    $828 00
Mar ion Spu r l in g  .................. 828 00
Orvil le Gupt i l l  .....................  828 00
Leola  Sm i th  ..........................  460 00
F aye  Hal l  ...............................  336 00
P a id  for  j a n i t o r s :
F r a n k  B a r t l e t t .....................  $180 00
Orvi l le  Gupt il l  .....................  196 00
P a i d  for  fuel :
I rv in g  S p u r l in g  . 
A rno  S ta n ley  . . . 
F  W  B u n k e r  . . . 
J a m e s  H B u n k e r
$536 00 
9 00 
4 00 
16 25
$3,280 00
$376 00
P a id  for h igh school  tu i t ion :
E l l s w o r th  High   $360 00
H igg ins  Classical  I n s t  . . . 420 00
B u c k s p o r t  S e m in a r y  . . . .  90 00
B ar  H a r b o r  H ig h    200 00
S W  H a r b o r  H i g h ...... 120 00
$565 25
$1,190 00
P a id  for  tex t -b ooks a n d  supp l ies :
J  L H a m m e t t  & C o   $20 24
C M Robbins    3 00
tsD ci o o 00
800 00
600 00
456 00
200 00
1,646 08
387 29
$6,589 37
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J o h n  C W in s to n  Co .......... 34 73
Clark,  The  P r i n t e r ............. 7 75
The  Macmil lan  Co .......... 3 16
S W  H a r b o r  .......................... 99 83
W o r ld  Book C o .................... 3 11
H o w a r d  & B ro w n  ............. 3 50
Silver,  B u r d e t t  & Co . . . 11 44
A m er ican  Book Co . . . . 4 73
I l l u s t r a t e d  C u r r e n t  News 8 00
Enoch  S tan ley  ..................... 1 00
$200 49
T ota l  e x p e n d i tu re s    $5,611 74
Ba la nce  2-1-29   $977 63
R E P A I R  ACCOUNT 
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t e d  by to w n  ......................................................... $150 00
U n e x p e n d e d  2-1-28   59 25
F o r  r e n t  of school  bu i lding,  S u t t o n ’s i s l a n d   15 00
E X P E N D IT U R E S .
P a id  Mrs W  A Y o u n g ..........................
R  B D u n n i n g  Co .............  .............
B a n g o r  Shade  Co ...............................
F r a n k  H u s t o n  .....................................
F r a n k  B a r t l e t t  .....................................
Gi lley & S a l is bury  .............................
F r a n k  J o h n s o n  ....................................
Sadie  S w e n s o n ......................................
Mi l la rd  S p u r l i n g  ................................
F  W  B u n k e r ...........................................
C h r i s to p h e r  S w e n s o n ........................
F  W  M o r s e ..............................................
$182 15
$4 00
5 50
18 94
3 75
64 21
14 77
15 00
19 50
1 02
25 77
5 00
4 69
B alance $42 10
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T O IL E T  ACCOUNT, G. C. I 
R E C E IP T S .
U nexpended  2-1-28 $102 35
E X P E N D IT U R E S .
P a i d  Arn o  S tanley  
A R Sa l isbury  . 
Enoch  Stan ley
$15 00 
27 25 
5 00
$47 25
Balance $55 10
REPORT OF THE  
SUPERINTENDING  SCHOOL COMMITTEE
To the Citizens of Cranberry Isles:
We have examined the report of the superintendent 
of schools, and approved the same. We believe we can 
reduce the appropriation this year in the different de­
partments to an appreciable extent, without lessening 
the efficiency of our schools.
After careful study of the financial situation, we 
make the following recommendations for the ensuing
y ea r:
Common schools, 
Janitors,
High school tuition 
Text-books and supplies
$2,300
Repairs
This represents a reduction of $338.00. 
Respectfully submitted,
Fuel
•118
700
200
600
150
F. W. BUNKER, Chairman, 
E. A. STANLEY,
LESLIE M. RICE,
Superintending School Committee.
THE WARRANT.
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HANCOCK ss. ST ATE OF MAINE.
To Enoch  A. Stanley ,  a Constab le  of t h e  Tow n of C ranbe r ry  
Isles,  in said  county,  G R EETIN G :
In th e  n a m e  of t h e  Sta te  of Maine,  yo u  a re  he reby  di rec ted  to  
no t i fy  and  w a r n  th e  i n h a b i t a n t s  of said to w n  of C ran b e r ry  Isles,  
quali fied to vote in to w n  affai rs,  to m e e t  a t  the  Town hall ,  Grea t  
C ra n b e r ry  Is l and ,  in sa id  town,  on Monday,  the  f o u r t h  day of 
March,  A. D. 1929,  a t  10 o ’clock in  t h e  forenoon ,  to act  on the  
fo l lowing ar t ic les ,  to wit.
Art ic le  1 To choose by  ba l lo t  a m o d e r a t o r  to preside a t  sa id 
mee t ing .
2 To choose by ba l lo t  a c le rk  for  the  en su in g  year.
3 To h e a r  a n d  act  on t h e  r e p o r t  of t h e  to w n  officers for  the
pas t  year .
4 To choose by ba l lo t  a  c h a i r m a n  of se lectmen ,  assessors  an d
oversee rs  of the  poor  for  t h e  en su in g  year.
5 T'o choose by  ba l lo t  second  an d  t h i r d  selectmen,  assessors
a n d  oversee r s  of the  poor  for  t h e  en s u in g  year.
6 To choose by ba l lo t  a t r e a s u r e r  a n d  vote  his compensat ion.
7 To choose by ba l lo t  a col lector  of taxes  an d  vote  his com­
pensa t ion .
8 To choose by  ba l lo t  one m e m b e r  of t h e  s u p e r in t e n d in g
school  co m m i t t e e  for  t h r e e  years .
9 To  choose by  ba l lo t  a  c a r e t a k e r  for  to w n  hall ,  for  t h e  en su ­
ing  yea r ,  a n d  vo te  his  pay.
10 To see if the  c a r e t a k e r  of  t o w n  ha l l  shal l  let,  an d  have
c ha rge  of ha l l  in  connec t ion  w i th  selectmen.
11 To choose by b a l lo t  cons tab les  for  t h e  e nsu ing  year .
12 To choose su rv e y o r  of l u m b e r  an d  m e a s u r e r  of wood  a n d
b a r k  for  t h e  en s u in g  year .
13 To choose by  b a l lo t  ro a d  com m iss io ners  for t h e  en s u in g
year ,  an d  vote  t h e i r  pay.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
34
To see if the town will vote to hold the next annual town  
m eeting at Neighborhood House, Little Cranberry Islan*.
To see what sum  of money the town will vote to raise for 
the developm ent of Maine.
To see what sum of money shall be raised for necessary  
town charges.
To see what sum of money shall be raised for the support 
of the poor.
To see  what sum of m oney shall be raised for h ighways on 
the different islands.
To see  what sum of m oney the town shall raise for snow re­
moval on the different islands.
To see what sum of m oney th e town will vote to raise for 
insurance on school buildings.
To see what sum of money shall be raised for repairs of 
school property.
To see what sum of m oney shall be raised for free text­
books.
To see what sum of money shall be raised for fuel for com­
mon schools or act thereon.
To see what sum of money shall be raised for common
schools.
To see what sum of money shall be raised for h igh school  
tuitions.
To see if the town will vote to authorize the superintending  
school com m ittee to em ploy a school physician according  
to chapter 73 of the public laws of 1919.
To see if the town will vote to raise a sum of money to em­
ploy a school physician.
To see what sum of money the town will vote to raise for re­
pairs and m aintenance of public wharf and float, Great 
Cranberry Island.
To see if the town will vote to appoint a caretaker of public  
wharf and act thereon.
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3 0 To see if the  to w n  will  vote to r a i s e the  sum  of $7 0, for r e n t
of s u p e r i n t e n d e n t  of sc hoo l ’s office.
31 To see w h a t  sum  of money  sha l l  be ra i sed  for j a n i to r s  for
com m on schools.
3 2 To see if the  to w n  will  vote  to r a i s e t h e  su m of $260,  for
s u p e r i n t e n d e n t  of school ’s wages.
3 3 To see if the  to w n  will vote “yes” or “ n o ” on th e  quest ion
of a p p r o p r i a t i n g  an d  ra i s in g  money necessary  to en t i t l e  
the  to w n  to State-aid ,  as p rovided in sect ion 20 of chap­
t e r  120 of t h e  publ ic  laws of 1913.
34 To see if the  town wil l a p p r o p r i a t e  and  ra ise  t h e s u m ' o f
$533,  for the  im p r o v e m e n t  of  t h e Sta te  road,  t h e  sect ion 
as ou t l ined  in th e  r e p o r t  of the  Sta te  h ighw ay  commis­
s ion,  in a d d i t io n  to  t h e  a m o u n t s  r e g u la r ly  ra ised for  the  
care  of ways,  h ighw ays  a n d  br idges ,  the  a m o u n t  being the  
m a x i m u m  which t h e to w n  is a l lowed to  ra ise  u n d e r  the  
prov is ions  of sect ion 19 of ch a p te r  130 of the  publ ic laws 
of  1913.
3 5 To( see if the  t o w n  will  vo te  to  r e q u e s t  i ts s e lec tm en  and
t r e a s u r e r  to divide loans m ade  w i th  b a n k s  by the  town,  
be tw een  the  Bar  H a r b o r  B a n k in g  an d  T r u s t  Company a n d  
th e  F i r s t  N a t iona l  B a n k  of B a r  H arb o r ,  Maine,  prov ided  
in t e r e s t  c h a r g e s  a re  the  s a m e  and  sa t i sf ac to ry  to said of­
ficers; also to  r e q u e s t  i t s  t r e a s u r e r  to  divide the t o w n ’s 
deposi t s  as n e a r  e q u a l  as possible b e tw een  sa id  banks.
3 6 To see if th e  to w n  will  vo te  to  have  m ore  s t r e e t  l igh ts  on
G re a t  C r a n b e r r y  I s l a n d  an d  ac t  the re on .
3 7 To see w h a t  s u m  of m oney  t h e  to w n  will  v o te to  ra i se  for
s t r e e t  l ights .
38 To see if the  to w n  will  vote  to ra i se  t h e  sum  of $250,  to  pay
in t e r e s t  on b a n k  notes .
3 9 To see w h a t  s u m  of m o n e y  the  to w n  will  vote  to  pay on
p r inc ipa l  of b a n k  notes .
40 To see if t h e  t o w n  will  vo te  to le t  S im m ons  & Ever6man
connec t  t h e i r  float w i th  t h e  publ ic  float,  Grea t  C ra n b e r ry  
Is la nd ,  for  t h e  s u m m e r  of A. D. 1929,  t h e i r  float to  be 
used  by th e  pu b l ic  t h e  sa m e  as  t h e  pub l ic  float,  a n d  t h a t
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they  comply with  the  s a m e  ru les  of t h e  publ ic float,  an d  
if not  i t  mu6t  be removed.
41 To see if the  to w n  will vote  to  e lect  a  Are w a r d e n  in ac ­
co rdance  wi th  the  r e q u i r e m e n t s  of c h a p te r  108 of  t h e  
publ ic  laws of 1913.
42 To see if the  town will  vote to  a u th o r i z e  t h e  se lec tm en  to
m a k e  a t e m p o r a r y  loan  in an t i c ip a t io n  of t axes  for the  
y ea r  1929.
43 To choose by ba l lo t  a  town a u d i t o r  for t h e  e n s u in g  year .
4 4 To t r a n s a c t  any  o t h e r  bu s iness  t h a t  m ay  legal ly  come before  
said  mee t ing .
4 5 To vote  pay  of m e d e r a t o r  for  h i s  services.
This  w a r r a n t  will be open  un t i l  Feb.  20, 1929.
H ereo f  fail  not,  and  have you t h e r e a n d  t h e n  th i s  w a r r a n t
with  y o u r  doings the reon .
T h e  se lec tm en  he re b y  give not ice  t h a t  they  will be ha aession 
a t  the  Town Hall ,  G rea t  C r a n b e r r y  Is land,  in said  tow n,  a t  9 
o ’clock in the  fo renoon  on the  day of  said  mee t ing ,  for  t h e  p u r ­
pose of rev is ing  an d  cor rec t ing  th e  l ist  of  voters .
Given u n d e r  ou r  h a n d s  in said  town of C r a n b e r r y  Isles  th i s
23 rd day of F e b ru a ry ,  A. D. 1929.
F R A N K  A. JOHNSON,
W A R R E N  A. SPURLIN G,
NORMAN F. STANLEY,
Se lec tm en  of the  Town of C r a n b e r r y  Is les ,  Maine.

